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дипломная работа -  102 страниц; 
графическая часть -  11 листов; 
Цифровые носители -  1 диск.
Минск 2020
РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 102 стр., 16 рисунков и схем, 21 таблиц, 
36 использованных источника
НЕДВИЖИМОСТЬ, МАРКЕТИНГ, ТЕНДЕНЦИИ, КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель дипломной работы -  разработать информационное обеспечение 
стратегии маркетинга на рынке жилой недвижимости, обеспечивающую 
достоверную информацию, позволяющую привлечь покупателя, 
определенного сегмента, соответствующего его требованиям и финансовым 
возможностям.
Объект дипломного исследования -  строительное предприятие ОАО 
«МАПИД».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать идеологию формирования достоверной информации о ка­
чественных и ценовых параметрах жилой недвижимости предприятия;
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и состояния 
информационной обеспеченности ОАО «МАПИД»;
3. Разработать информационное обеспечение стратегии маркетинга ОАО 
«МАПИД», и произвести расчет ее экономической эффективности;
4. Разработать технологию реализации предлагаемой Программы.
При проведении исследования использовались матричные методы 
оценки конкурентоспособности, также был применен комплексный подход к 
определению позиции данного предприятия на сегменте рынка.
Элементом новизны полученных результатов является переориентация 
персонала предприятия на конкурентно-маркетинговый образ мышления, 
который активно влияет на повышение конкурентоспособности продукции и 
предприятия в целом.
Область возможного практического применения результатов -  
предприятия строительной отрасли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
(подпись автора)
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